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 Carangids are highly diverse group of fishes characterised by varying body shape and size.
                                                      From Indian waters, 60 species under 20 genera were reported.
 
                                    Members exhibit variation in morphologic & meristic characteristic and colour patern and  
                                 even sexual dimorphism,which often leads to mis-identification. 
                          
 
                  
                                                                               
                                                            This manual was prepared using striking macro-taxonomic characters for field identification 
                                     of 20 genera and 57 species.
                               Wherever applicable, morphometric and colour changes with growth and also sexual
       dimorphism are ilustrated with pictures.
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                                                                                                                                 Abdussamad, E.M., Prathibha, R. and Mohamed, O.M.M.J.H. (2007) A field identification  key for 20 genera
                                                                                                                       of Family Carangidae.Journal of Marine Biological Association of India, 49 (2), 141-147. 
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Decapterus kurroides
Decapterus macarelus
Decapterus macrosoma
Decapterus russeli
Decapterus tabl
Elagatis bippinulata
Gnathodon speciosus
Megalaspis cordyla
Naucrates ductor
Parastromateus niger
Selar boops
Selar crumenophthalamus
Scomberoides commersonianus
Scomberoides lysan
Scomberoides tala
Scomberoides tol
Selaroides leptolepis
Seriola dumerili
Seriola rivoliana
Seriolina nigrofasciata
Trachinotus bailoni
Trachinotus blochi
Trachinotus bolta
Trachinotus coppingeri
Trachinotus mookalee
Ulua mentalis
Uraspis helvola
Uraspis uraspis
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